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Con fecha 25 de abril de 2004, el Minis-
terio del Interior inscribió en el Registro
Nacional de Asociaciones, la Asociación
Científica sin ánimo de lucro Grupo Asthe-
nos, a tenor de la ley orgánica 1/2002 de 22
de marzo, reguladora del derecho de aso-
ciación. Dicho registro se realizó con
número nacional 171758 de la sección 1.
En los estatutos de dicha asociación
consta que es de ámbito internacional y que
tiene por objeto estimular el estudio de la
astenia y de otros síntomas  acompañantes
de los pacientes oncológicos, fundamental-
mente desde el punto de vista epidemioló-
gico, etiológico, fisiopatológico y terapéu-
tico, abarcando los campos de la asistencia,
de la investigación y de la formación edu-
cacional, tanto de sus miembros como de
todos los profesionales sanitarios y público
en general.
La sede de dicha asociación es la de la
Sociedad Española de Oncología Médica,
calle Aranda, número 20, 5º derecha,
28001 Madrid.
El Grupo Asthenos en su corta vida ha
tenido ya una intensa actividad científica y
asociativa.
Nace en una reunión convocada por el
Dr. Manuel González Barón en Cádiz, en
septiembre de 2001 a la que acuden nueve
oncólogos médicos interesados por estos
temas en la que se realiza una sesión de
dinámica de grupo, cuyos resultados se
publicaron  en la Revista Clínica Española
2002; 202 (10): 525/8.
Posteriormente ha tenido una serie de
reuniones que han culminado con el sim-
posium sobre astenia  y una tercera reunión
anual del Grupo en París en febrero de
2004.
En el momento actual son numerosas
las comunicaciones que ha presentado,
así como en congresos y reuniones nacio-
nales e internacionales científicas, así
como varias conferencias, tres artículos
científicos y la publicación de una mono-
grafía en la Editorial Médica Panamerica-
na.

